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El corsarisme com a forma de guerra, com a activitat eco-
nòmica i, fins i tot, com a mite té un lloc destacat en la his-
tòria dels pobles mediterranis. Al llarg dels segles han can-
viat els escenaris principals, els protagonistes, els vaixells i 
els detalls, però l’essència del fenomen ha estat sempre la 
mateixa: dominar i castigar l’enemic i, alhora, obtenir be-
neficis polítics, estratègics i, sobretot, econòmics. El cors 
ha estat una necessitat alguns cops i una oportunitat en 
,
altres ocasions, des del punt de vista dels protagonistes 
actius. Pel que fa a les víctimes, la percepció ha estat sem-
pre la mateixa: el terror i la desolació. 
La producció historiogràfica sobre el corsarisme té una 
molt bona salut i aquest dossier en presenta algunes de 
les aportacions més recents. 
Aquest monogràfic dedicat al corsarisme a l’Europa 
moderna, i especialment als segles xvi i xvii, presenta una 
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[pàg. 36 Geohistoria del corso. Las posibilidades de una historia global / Luis Fernando Fé Cantó] [pàg. 54 Redimir 
y rescatar en el Mediterráneo moderno / Giovanna Fiume] [pàg. 78 “Para que me saque cabesa por cabesa…”: 
El intercambio de esclavos entre cristianos y musulmanes en el Mediterráneo occidental / Daniel Hershenzon] 
[pàg. 98 Els entrebancs de la pau. Els acords de Nimega i la crisi del cors mallorquí, 1678-1684 / Gonçal López 
Nadal] [pàg. 110 El corso en Baleares en el siglo xvi / Andreu Seguí Beltrán] [pàg. 124 Una sociedad cautiva. El impac-
to sociopolítico del cautiverio en la frontera entre el reino de Granada y el Magreb a principios del siglo xvi / José 
Miguel Escribano Paez]
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panoràmica homogènia. En primer lloc, Luis Fernando Fé 
Cantó presenta un projecte de recerca i de difusió sota 
el títol “Geohistoria del corso. Las posibilidades de una 
historia global”. Tres autors incideixen amb punts de vis-
ta diferents del món del captiveri: Giovanna Fiume amb 
l’article “Redimir y rescatar en el Mediterráneo moderno”, 
Daniel Hershenzon amb el treball “«Para que me saque 
cabesa por cabesa…»: El canje de esclavos entre cristia-
nos y musulmanes en el Mediterráneo Occidental” i també 
José Miguel Escribano Paez amb una aportació que porta 
per títol “Una sociedad cautiva. El impacto sociopolítico 
del cautiverio en la frontera entre el reino de Granada y 
el Magreb a principios del siglo xvi”. Al costat d’aquestes 
visions hi trobem dos casos vinculats a la història de les 
Illes Balears: Andreu Seguí Beltrán presenta “El corso en 
Baleares en el siglo xvi”, mentre que Gonçal López Nadal 
ens porta a l’extrem de la cronologia proposada amb “Els 
entrebancs de la pau. Els acords de Nimega i la crisi del 
cors mallorquí 1678-1684”.
Un mateix fenomen vist amb lectures molt particulars 
que recorden una realitat que va formar part de la vida 
dels pobles mediterranis durant segles.
Aquest monogràfic ha estat coordinat pel Dr. Luis Fer-
nando Fé Cantó, Maître de Conférences de la Universitat 
de Llemotges i membre de l’equip d’investigació EHIC, de 
Llemotges, i del CSG Red Imperial (“Los nervios de la gue-
rra. Movilización de recursos militars y construcción de 
la Monarquía Imperial Hispánica en los siglos xvii y xviii”. 
Ministerio de Economía y Competitividad. Gobierno de Es-
paña. HAR2015-64165-C2-1-P). 
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